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  Statistical observations on outpatientS， inpatients and operations dpring the past 10 years in our
department revealed the ’?盾撃撃盾翌奄獅?resultg． ：
1） Total number of outpatients through these 10 years was 23，521 and there was tendency of gradual
increase． In various diseas6s， non－speci丘。 inflammation was 25り｛）， and sexua正diseases was 16％，
urolithiasis and urological tumor was 11％ respectively． Year by year， sexual diseases tended to
increase and urogenital tuberculosis tended to decrease．
2） Total number of inpatients was 3，037 and urogenital tumor was 420／o and followed by urolithiasis
21e／，． Number of each year did not change so particulaly．
3） ln the statistics of eperations， prostatectomy occupied the highest percentage and was followed
by nephrectomy and Ureterolithotomy． Year by’凾?≠?partial cystectomy tended to decrease， and
total cystectomy tended to increase．
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Table 3．Age Distribution of Outpatients
  Male Femele Totol
o－9 1368 漁 1722
霊o－19 991 348 1339
20－29 3573 1373 4gq6
30－59 4505 i56Q 5865
40－49 り856 1525 3179
50－59 ｛443 i170 2615
60－69． 1575 706 2279
70－79 1013 538 1551
80一 唯83 55 218
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もとくに増減は認めず，他の施設においても同様の傾． ているが，これは症例数の減少よりむしろ他施設へ拡
向を呈しているものと思われる．性別でみると前2者  散したものと考えられる．
では，’1：3・7，1：1．7と女子に多く，後者ではほとんど   （6）．性的疾患（Table 10）
男性であった。また，淋菌性尿道炎は明らかに減少し   男性不妊症が87％，性機能障害が8％と．両者でほと








 UPPER URINARY TRACT
























103 56 46 55 38 60 55 22 650． 2．7
271 256 275 315 259 309 260鄭 2730 11．6
241 271 247 286 2うD・ 317 216 215 259711．1
186 斜7、 174 雫85 165 184 158 174 1703 7．2
584 546 602699 517 706 434 565 592525・孕
345 387 398 425 572 451 574 ㈹ 565615．5
151 188 173 142．124 164 154 131 ．1467 6．2
298 195 169 2i1 223 ．243 246 252 2改）8 9．8
80 59 89 55 69 115 6Q 70 785 5．5
51 282 286 90 濁沿 76 206霊25 1717 7．3
’68 ’69 ’70’7！ ’72 75 74 ‘75 TO孤L ％
Table 5． Urogenital Tuberculosis （Outpatients）
Kidney R． 14 15 26 15 to 6   5 7 2 5 lO5 26．1
L． ～9 21 23 u 12 ～4   4 9 7 4 ，24 50．8
B． 3 3 3 5 ρ 2 4   2 3 1 26 6．5
Blodder 7 14 13 2 3 2 2 43 10．7
Epididyrnis，6 1｝ 18 11 5 5   2 5 8 4 85 21．1
Pros†o†e 2 4 3 4 2 1 2 t 19 4．7
’66 ’67 ’68 ’69 370’71．．’デ2 ．’73  ’7475 TO丁AL ％
Table 6． Urolithiasis （Outpatients）
KidneyR． 26 23 39 30 30 28 16 51 18 26 267 13．4  ，
し． 56 44 57 56 4t 47 47 35 31 28 382 19．2
B． 艦1 5 7 6 6 12 4 墨2 1 7 71 3．6
Ure十erR」 58 24 76 34 55． 50 32 50 29 25 4i1 20．7
L． 67 64 50 65 5筆 58 52 60 騎 45 566 28．5
B． 2 1 1 2 2 2 10 0．5
B．lodder 20 19 24 10 15 15 16 8 12 6 i45 7．5
PrOS量Oセe 、9 「7 14 8 15 15 t3 tO t1 i4 154 6．7
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R、 ｛5 量5 i5 14 47 ｛2 10 17 ↑5 ｛8 146 9．2
L 呈7 ！3 16 12 14 1221 17 1．．O 22 154 9．8
8、． 16 ．昌 7 14． ．IQ ．4 8 8 雪2 22 lO6 6．7
’66 ．’ U7． ぞ68 ’69 ’7Q σ71 」72 ’73 ’74． ’75 TQTAL．％
’Tapte g． inflarhmatpry ’Diseases （butpagents＞
NEPHRI丁IS 16 52 28 14 35 32 23． 28 目 35 252 4．4
PYEしDNEPHRITIS42 73 89 74 ．87 79 46 lO1 47 54 692 12．O
CYSTITIS 35350（） 282294281 537．～80 366256285 3Q14 52．．1
URETHRmS 68 68 6656 70 92 6i 71 40 71 665 41．5
GONORRHE：A 28 27 22 11 1．Q 17 1．5 11 4 5 150． 2．6
BAL卵〔只）STH．ITIS20 28 16 17 18 29 19 25 17 22 21幽P．． 3．6
PROSTATmS6．2 66 50 41 45 48 40 63 47 49 駅）9 8．8
EPIDIDYMπIS50 58 21 24 21 51 29 31 24‘ 31 280． 4．8
ORCHmS 2 2 ．4 5 2． 2 17 Q5
’65 ，67 ’．68 ，69 ワQ． ’71 ’72 ’75 f74・ ，75 TO「「AL ％．
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Table 1O． Suxual Diseases （Outpatients）
Mdeτnferf冊y 110f96268382294375 524 370354410 506187．0
Hypogonodlsm 4 9 6 11 20 11 14 11 6 1て 103 2．9
HermOPhrod汁ism 1 2 3 1 2 1 2 1 2 15 O．4
C．A，H． 1 2 2 ｛ 1 1 1 9 O．3
Impotence 藩1 11 20 18 4Q 31 28 40 30 62 291 8．3
SexuolNeurosis10 5 3 5 1 22 0．6
Ej。culo†io Precox 6 5 1 3 1 1 1 18 O．5
’66 ’67 ’68 ’69 70 F7雀 ’72 73 ’74 ’75 TOTAL％
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Other Diseases 6f Genitalia．
25 16
15   6
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Hemo†06ele 2 2 8 1 13 1．7
Tes†iculo「 A骨rophy 5 5 4 2 2 4 2． 1 25 5．2
To．窒唐奄盾?o費 Tes日s 5 1 13 5 ，O L5
C。ndyl。由・ 2 4 3 3 4 15． 1．7
Prio．pism 1． 2 1 4 α5
Conceoled Penis 11 さ2 12 8 8 9 5 7 8 7 87 11．1
1．獅р浮窒潤?奄盾?of Peni．s 6 1 t 霊 1 2 2 ｛4 憤．8
Diloを。ヤion of Seminol．
Vesicle 1 1 2 1 2 7 o．9
Hem看6忌permi。 16 12 8 11 8 8 9 9 11 ．92 U．．7
P．秩Dnsfoをism 9 8． i 2 10． t3 9 4 56 γ．1
Neurolq｝c PG盈 6 2 3 5 2 4． 9 3 54 4．3
’66 ρ67 ’6巳 ’69 」70 ’71 ’72 ’75 ’74．’75 TOTAL％
’66 t67
Table 14． Annual Number of lnpatients
’58 ・ ’69 ’70 71 ’72 ・ ’73・’V4 ’75
・229 285 524 ． s20 556 361
  rotol number oflnpatients
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Main Diseases of lnpatients
’ 16 ．15 ／2 M
   8’2 79 99 79
  ’i26 123 157 158’










































，66 ，67 ，68 ．，69 70  ・ 71 72 73
Table 16． Urogenital Tubercurosis． （lnpatients）









Kidney 10 Io 唯9 8 12 8 8 t1 7 4 97 57．7
Blodder 9 5 臼 逢 1 24 14．3
Epididymis3 6 6 7 3 3 1 2 31 18．5
Pros†ote 2 4 1 1 8 4．8
’66 ’67． ’68 も9 ’70   ’71 ’72． ’73   ’74 ，75 コ「O仏L ％
Table 17． Uroiithiasis （lnpatients）
Kidney l15 ．24 31 27 28 57 56 28 25 18 267 40．3
Ure†er． 15 24 22 4Q 37 56 37 19 22 14 286． 45．至
810dder 4 8 ～o 10 10 8 7 3 4 6 70 iO。6
PrOS量O†e 4 5 5 1 4 4 ．2 6 6 55 5．5
’66 ’67 も8 ’69 ’70 ’71 ’72 ’73 ’74 375 TOTAL％
Table 18． Urogenital Tumor （lnpatients）
Kldney 11 7 9 1Q 6 16 11 10 8 7 95 7．5
Ure†er 1 2 2 3 2 5 4 3 4． ．24 1．．8
BIOdder 57 46 48 ．45 43 46 ．：50 52 29 2．6． 440 53・7
Ure†hro 5 5 4． 5 4 13． 6 2 ．44 3．4
Pros量。董e  H， 53． 46 55 45 45 57 65 46 38 47 471 56．1
C， 口 7 11 4 13 噛3 ¶2 i3 11 8 う05 7．9
Tes量is 7 2 1 3 7 5 6
   ：S5 2 7 55 4．．2
Penis 6 3 4 3 5 5 5． 4 ．3 2 36 2．8
Re量r。peri†。neum 1 2 ．2 養 1 4 1 1 1 1 t5． ｛、，1


















Table 19． Urogenital Anornalies （Inpatients）
MOVGble Kidney1 4 7 5 6 2 5 6 竃 1 56 i5．2
H。rseshoe Kidney2 ！ 4 1 5 2 1 14 5．】
Polycys†ic Kidney 1 4 1 1 2 2 11 430
．Undescended Tesセ156 堰1 ～5 15 9 6 18 t2 7 34 唯31 48．O
Hyposp。diq＄ 3 3 2 9 7 4 4 5 7 9 55 奪9．4
’66 ’67 ’68’ ’69 ’70 ’71 ’72 ’73 74 75 TO［「AL ％
Hydronephrosis
Pyelonephritis
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9 r 57 125，1
8 1 45 e19．8
6 1 4i 11 8．d
6 2．6
Nonfundioning Kidney2 雪 1 4 1．8
Renoi Insufficiency4 3 2 2 4 5 2 3 1 24』 10．6
Chylurio・ 1 1 2 4 8 3，5・・
1巾ries 1 念 ｛ i 零 1 6 2．6
Py。nephrosis i 1 5 1 2 1 日 4．8
Renol Cysf 4 1 5 2．2
Ure↑erol S†enosis t 3 5 4 2 5 15 6．6
’66  ’67 ’68 ’69 ’70  ’71 ’72  73’74 ’75 丁OTAL％
Table 21． Other Diseases of Lower Urinary Tract （lnpatients）
Neurogenic Bbdder2 2 2 2 2 【 10 5．2
Diver†iculum of Biodder1 2 4 1 1 1 10 5．2
Blodder neck Con†rodure5 4 8 2 2 1 20 うO．5
Vesicov。ginol Fisfulo 1 2 2 1 6 5．1
V．U．R． 2 1 3 1 9 2 2 9 21 11．O
Cy5士i†is 4 2 2 1 7 1 1 i8 9．4
Pros十〇†i†is 2 3 1 1 1 4 12 6．3
Ure†hrol S†ric沁re 8 4 13 7 i1 5 5 6 5 5 69 36．1
’66 ，67 ，68 ℃9 ’ア。 ，71 ，72 ’73 ’74 ，75 Tσ「AL ％
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Table 22． ． Other’Diseases of Genitalia （lnpatients）
Hydrocele 1 7 4 4 5 5 4 2． 3 1 32 唯6：4．
Voricocele 3 4 4 6 3 5 2 25 12．8
Epididyηitis 1 6 3 5 2 竃 雫 3 7 29 14．9．
エnfer粗i奮y 8 6 7 1 6 2 i 4 1 7Q 55．9．
DiIo†ofion o｛Serninol
Vesicles 2 霊 1 ｛ 5 2．6
Phimosis 2 2 3 雪 2 宅 1 12 6．2
Eunuchoidism 3 2 之 2 3 2 2 16 8．2
































Re＄ection of Renal cyst






























’66 ’67 ’68 ’69 ’70
24 51 21 18 i3 238146．2
2 7 L4
2 2 1 5 4 21 4．1
9 4 7 4 5 44 8．5
9 i4 12 7 8 124 24．1
2 2 3 1 4 25 4．9
～ 曝 3 1 25 4．9
8 2 1 3 22 4．3
3 1 9 1．7
’71 ’72 773 ’74 ，75 TOTムL％
Table 24． Operation （Ureter）
Ureヤerolけho奮omy 12 14  1535 29 44 29  i816 15 227 64．9
Cu拍neoUs Ure†erOS†omy6． 4   8 5 9 口 3   6 2 9 65 18．O
Ure†er。vesiconeOS†。my 3   6 16 3 2 11   5 3 8 57 16．3
Ure†erosiqmid。s看omy 1 1 1 3 o．9
，66 ’67  ’68 ，69 ’70 ’71 ’72  ’73 ’74 ’75 TOTAL％
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   Table 25． Operation （Bladder） ．． ’
Tb菅。 l．cy5↑ectorny with
ωone。us．tre†eros†。巾y 5 ．6 3 7 7 4 6 1 9 4 ・．52 18．O
Re¢†d Bbdder． 2 3 2 2 5 3 2 「19‘ 6．6
Ileum CondUi奮 1 1 2 2 6． 2」
P・・｝id：Cy・雪ec廟 6 19 22 19 12 4 11 17． 5． ．4 1．P9． ．41．2
Cys．｝・s†6my． 6 7 ．6 2 2 2 う 26 9．0
Sec髄。 Aけ。 ．12 10 ．1a 5 ．7 6 4 2 9 67 ．25．2
’66 ’67 ’68 U9 ’70  ．’71 ’72 ，73 ’74 ’75 丁σ仏L ％
・Table 26． Operation （Prostate）
SupropUbic．@Pros†o†εcセomy   ．3 19 17 ～7 19 25 30 30 21 24． ．205 70．9
Re†・。P・bic．P耐。†6・†ρmy 墨7 ．15 12 10 4 昏． 8 2 4 8 84 29．1
’66． ，67 ’68 ’69 ’70 ’71 ’72． 」73． ’．ｹ4 ’75 TσrA」 ％
Table ’Q7． OPeiation （Uretlira aiid Penis）
Circ．閧高モ奄唐奄盾 41． 21 18 2 83 46．1
AmPU†O量io． Penis 2 2 3 3 3 4 2 2 3 ．1 25 乖3．9
Repoir of Hypospqdios4 1 i 7 5． 3 3 8 7 9 48 26．7
Ure士．hr・pl。葛量y 7 5． 3 2 5 4 24 45．5
’66 ’67 ’68 ’69 ’7P 71 ．・’72
    Table 28． Operation （Genitalia）
i75 ’．74 ’75 ．1 TOTAL 1’ 71a
Orch｝edomy Uni・ 5 5． 3 5 6 6 7 11 3 7 5＄ 14．5
βi・ 10 6 8． 5 11 7 11． 9 6 1 ．72． 17．．7
Epididymec十〇my 5 10 8 io 3 3 4 5 2 与 5与 15」5
Seminol Vesiculec†omy5 き 1 塞 1 ．弓 ・う。 ．2・．5
Hiqh Liqo雪ion． 2 4 5 5 4 5 5 2 2 2 54 8．4
Hydrocd6domy． 5 6 5 5 5 5 5 3 2 1 3β 9．4
。rc“id。pexy 3 10 11 ．11 8 5 45 14． 5 54 114． 28」
VO写。VGsos†omy 2 2 2 2 5 2 1 1 1 i8 4．4
Epididymovososbmy 1 2 2 1． 1 7 1．7
［ ．．． 』
ｵ．．、        ．「   i ．
’66 U7 ’68 ’69． ’70  ’71 ’7～ 775．@，74 ’75 TOTAL％
Table 29， ．Operation （Transurethral）
τ・U・Fulgur。．†i。n 46 14 27 16 ．19 21 i2． 21 7 2 1β5 47」．
T．U・RP． 20 15 ～1 13． 18 t7． 17 17．． 1i 17． ．166 4～．2
層
T．U．R，B．T．． 3．． 11． 3． ～ 5 4 5 1 32 弓」
T．U．． R．BNC。 6 4 ．ゆ ．2ポ5





















































































             （1977年5月31日受付）
